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MLADINSKI
KULTURNI FESTIVAL
29. 9 – 30. 9 2018     Staro mestno jedro Krškega
Z željo po prebujanju starega mestnega jedra v Krškem, že tretje leto zapored 
organiziramo Mladinski kulturni festival, ki s svojim bogatim programom poskrbi za vse 
generacije. V program tako vključimo vse od šprtnih in kulturnih vsebin do večerov polnih
smeha in zabave. V upanju, da nas pri tem podprete, smo sestavili ponudbo za sodelovanje.
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Smo vas prepričali? Imate še kakšno vprašanje?
KONTAKTIRAJTE NAS!
MARUŠA RIMC
vodja partnerstev
041 277 377
marusa.rimc@kps-on.net
TINA ŠOLN
vodja projekta
041 914 652
tina.soln@kps-on.net
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Največji in najstarejši študentski klub v Posavju.
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LETO
šport zabava
izobraževanje kultura
•  na jumbo plakatu 
    festivala
•  na spletni strani
    kluba
•  na letakih in plakatih
•  promocijski kotiček
•  transparent na 
    dogodku
•  oglaševanje preko
    videoprojekcije
•  v radijskem oglasu
•  v izjavah za javnost
